











































































































































































































位・死亡中位仮定による推計結果によれば、2013年 10月時点で 7901万人いた 15歳～65
 虹色の社会を目指して 75























































































































  1） 心と体の性に違和がなく育ってきた人。トランスジェンダーの対義語として使われる。
  2） 異性愛者。ヘテロ（hetero）はギリシア語で「異なる」という意味の接頭辞。
  3） 異性愛主義。異性愛が唯一の正しく自然な性のあり方であるという考え方（風間・川口，2010，p. 
117）。
  4） 日系企業では、性同一障害への配慮を行っている企業が比較的多い傾向にある。










  7） 過去 5年以内に「LGBTが働きやすい会社 TOP100」において、少なくとも 3回はトップ 10入り
した 8つの企業。他にはアクセンチュアや IBMがある。
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